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Literatur

 Einleitung
L
A
T
E
X ndet breite Anwendung in den mathematischen Wissenschaften speziell in
den Bereichen der numerischen Analysis und Informatik Es gibt gute Gr

unde um
mit diesem Textverarbeitungssystem zu arbeiten
  Mathematische Formeln k

onnen einfach erzeugt werden T
E
X hat ein weites
Spektrum um mathematische Sachverhalte in gut lesbarer Form darzustellen
  Formeln und Referenzen k

onnen markiert werden Referenzierungen erfolgen
automatisch
  Das  tex File wird als ASCII File notiert so da es auch mit anderen Texte
ditoren leicht erzeugt werden kann
  L
A
T
E
X steht an vielen Universit

aten und Forschungseinrichtungen zu Verf

ugung
Es l

auft gleichermaen auf PCs Workstations und Grorechnern
Das Skript ist eine Einf

uhrung in das Programm L
A
T
E
X mit dem Ziel der Erstel
lung mathematischer Dokumente speziell tableauartiger Strukturen Es ist ge
dacht f

ur Studenten und Mitarbeiter aber auch f

ur andere L
A
T
E
XNutzer kann es
von Interesse sein Eine empfohlene Variante zum Erlernen von L
A
T
E
X is das Stu
dium von Beispielen und Dokumenten wenn notwendig auch das Zurateziehen von
Handb

uchern wie im Literaturverzeichnis
L
A
T
E
X is widely used in the mathematical sciences particularly in the numerical ana
lysis and computer science communities Good reasons for learning L
A
T
E
X include the
following
  A lot of formulas can be produced quite easily T
E
X knows a great deal about
the way to format mathematics and hence your documents will look good
  Equations and references can be labelled so crossreferencing is automated
  The  tex les are standard ASCII les and hence they can be produced using
a favourite text editor
  L
A
T
E
X is available at many universities and research institutions and can be
run PCs workstations and mainframe computers
The script briey introduces the L
A
T
E
X system for typsetting mathematical docu
ments especially table structures It was written for students and colleagues the
contents may be of interest to other L
A
T
E
Xers One of the best ways to learn about
L
A
T
E
X is to study examples of L
A
T
E
X documents and when necessary to consult re
ference books such as those listed at the end
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 P   left
 beginarrayrrrrrrrr
                             
                             
                             
                             
                          
 endarray  right  
 item  bf BoothroydDekkerMatrix
		 a
ij   left ni  atop i right left n  atop nj right
 fracnij  in  Bbb Nijn 		
		A  a
ija
ij  ij a
ij		
		 n A   left
 beginarrayrrrrrr
             
              
             
              
               
          
 endarray  right 		
 item  bf Wilkinsonmatrix
		 A   left
 beginarrayllll
 cdot          
     cdot        
      cdot      
         cdot 
 endarray  right		

 item  bf Matrix mit Blockstruktur
		 AA A   left
 beginarrayll
A
  B   
C  A

 endarray  rightA
  B  C  		
		 A
a
ijBb
ijb
ij  a
ij		
		 A
   left
 beginarrayrrrrrrr
               em
               em
               em
               em
               em
               em
            
 endarray  right
C   left
 beginarrayrrrrrrr
 frac  frac  frac frac frac frac    em
 frac  frac frac frac frac   frac  em
 frac frac frac frac   frac frac  em
               em
               em
               em
            
 endarray  right 		
 item bf Matrixtransformation  
	 A  D
 A D
  D
  D
  diagd
id
i !  	
  A   left
 beginarraycccc
d
      
 d
     
      
   d
n
 endarray  right
 left
 beginarraycccc
a
  a
   cdots  a
n   
a
  a
   cdots  a
n   
 multicolumnc dotfill   
a
n  a
n   cdots  a
nn   
 endarray  right
 left
 beginarraycccc
d
      
 d
     
      
   d
n
 endarray  right
 
 bf Matrixschreibweise bei DV fur RWA  em
 hspace"cm  fbox	 A
h u
h  b
h 	  quad bzw  quad  fbox	 A u  b 	  quad mit
		 A
h   frach  left
 beginarrayrrrcrr
      cdots       
       cdots       
       cdots       
 multicolumnc dotfill   
       cdots       
       cdots    
 endarray  right   qquad

b
h   left
 beginarrayl
f
   varphi
 h   
f
   
f
   
 cdots   
f
N  
f
N varphi
 h
 endarray  right 		
 item  bf Eigenwerte von Tridiagonalmatrizen
 begineqnarray"
A
   left
 beginarrayrrrcrr
a  b    cdots       
c  a  b   cdots       
  c  a   cdots       
 multicolumnc dotfill   
       cdots  a  b   
       cdots  c  a
 endarray  right  tridiagcab   em
 lambda
i   left 
 beginarrayll
a    mboxfalls b c    
a b sqrt ts fraccb   cos  ts fraci pin   mboxfalls b c ! 
 endarray  righti  n   em
 endeqnarray"
 item  bf 	N times N	 Tridiagonalmatrix
 begineqnarray"
A
   left
 beginarrayccccc
a  b     cdots     
c  a  b   cdots     
   ddots   ddots   ddots     
 vdots   c  a  b   
   cdots    c  a
 endarray  right   em
 lambda
i  a  sqrtbc   cos  ts fraci piNi   ldotsN   em
 endeqnarray"
 item  bf Koeffizientenmatrix mit Bandgestalt
		 A
h   left
 beginarraycccccc
       bf   
          
           
  ddots   ddots   ddots   ddots   
           
 bf        
 endarray  right
N  times  N 		
 item  bf Bandmatrizen
		 D   left
 beginarraycccc
d
     bf   
 d
     
   ddots    
 bf     d
n
 endarray  right
A   left
 beginarrayccccc
a
  b
     bf   
c
  a
  b
     
  ddots   ddots   ddots    em

   ddots   ddots  b
n  
 bf     c
n  a
n
 endarray  right  tridiagc
ia
ib
i 		
 item  bf Blockstruktur
		 A   left
 beginarraycc
A
  A
  
A
  A

 endarray  right 
 left
 beginarraycc
 left beginarraycc
a
  a
  
a
  a

 endarray  right 
 left beginarraycc
b
  b
  
b
  b

 endarray  right   em
 left beginarraycc
c
  c
  
c
  c

 endarray  right 
 left beginarraycc
d
  d
  
d
  d

 endarray  right
 endarray  right 		
 item  bf Charakterisches Polynom der Tridiagonalmatrix
  p
n lambda  det
 left  beginarraycccccccc
a
 # # lambda  b
     ldots        
c
  a
 # # lambda  b
    ldots      
  c
  a
 # # lambda  b
     ldots    
 multicolumnc dotfill   
   ldots   c
na
n # # lambdab
n  
     ldots   c
na
n # # lambda
 endarray  right 
Notation des Polynoms in der Normalform
  F
n  p
n lambda  n q
n lambdanq
n lambdan
q
 lambdaq
q
n 
Berechnung des Funktionswertes   
Die Entwicklung der Determinante nach der letzten Spalte und dann nach
der letzten Zeile fuhrt auf die rekursive Formel TermRekursion
  F
n  a
n lambdaF
n  b
nc
nF
nnF
F
a
 lambda  
 item  bf Newtonverfahren  em
NV fur Systeme von 	n	 nichtlinearen Gleichungen
 begineqnarray"
fx    f
xf
xf
nxT x  in  Bbb Rn  em
 mbox kf Jxi  delta xi
    fxi   em
xi    xi delta xi i  le i
max x  mboxgegeben
 endeqnarray"
 kf J  Jacobimatrix der partiellen Ableitungen von 	fx	
   left
 beginarraycccc
 partial f
 partial x
   partial f
 partial x
     partial f
 partial x
n   
 partial f
 partial x
   partial f
 partial x
     partial f
 partial x
n   
         
         
 partial f
n partial x
   partial f
n partial x
     partial f
n partial x
n

 endarray  right  
  beginarraycl
x   mbox Startvektor  
i!i
max  mbox oder   fxi  $  varepsilon
  mbox Abbruchbedingung  
i
max   mbox maximale Iterationszahl  
 varepsilon   mbox Toleranz
 endarray 
 item  bf Differenzenverfahren fur Anfangsrandwertaufgabe  em
   left  beginarrayrcl
A bf Dn     bf Un  em
 bf Un     bf Dn bf Un
 endarray  right   
mit 	M timesM	 Matrix
  A   left
 beginarrayccccc
r   fracr    cdots     em
 fracr r   fracr    em
   fracr  ddots   ddots    em
   ddots   ddots   fracr  em
     fracr r   em
 endarray  right  
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  VGA
Beispiel n  
 mit Spaltenpivotsuche
Permutationsvektor f

ur Zeilenvertauschungen p  p

 p

 p
	

Initialisierung p    

A



B

  

 


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
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A
x
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 x
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 x
	
 y

 x

 y
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 x
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 x
	
x
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x
	
 y
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x

 
x

 x
	
 y
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
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y
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 x
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 x
	
 x

y
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 y
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 y
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 y
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  
n NewtonCotes Tschebysche GauLegendre
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  Quadratur von GauTschebysche und GauLegendre
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  Quadratur von GauTschebysche und GauLegendre
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  Schachbrett mit Dame
x x x
x x D x x x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x
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Okologisches Modell
Beispiel N  
j 
  
   N  


Leer
i 

Gras
Ai j
Gras
Hase
 
Leer

N  
In jedem Spielzug wird eines der Felder zuf

allig bestimmt In Abh

angigkeit vom
bisherigen Zustand des Feldes und den  Feldnachbarn nur horizontal und ver
tikal gesehen werden das Feld undoder Feldnachbarn ver

andert
Dies kann man durch eine Umwandlungstabelle beschreiben Wir benutzen hier
folgende Strategie

Erw

urfeltes Feld Ai j ist
Nachbarfeld
Leer GrasGr

un HaseGelb FuchsRot
jeweils mit der Treer
wahrscheinlichkeit
alle Leer Gras Leer
Gras Gras Nachbarfeld Leer
GrasHase
Hase Gras Hase Leer
Fuchs Gras Fuchs Leer
  Chirieren und Kodes
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Kennwort  
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Kennwort W E T T E R 
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 
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 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Chirierung  N  A J 
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  VigenereTableau
Spalten
A B C D E F G H I J K L  Y Z
a b c d e f g h i i j k  y z
b c d e f g h i j k l m  z a
Z               
e e f g h i j k l m n o p  c d
i               
l m n o p q r s t u v w x  k l
e               
n t u v w x y z a b c d e  r s
              
z a b c d e f g h i j k  x y

  Symbolische Wertung von Software
Wertung Ikone
sehr gut
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q q
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q q
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q q
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m
q q
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m
q q
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m
q q
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q q
 m
q q
 m
q q
mangelhaft
  
m
q q
 
m
q q
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m
q q
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m
q q
 
m
q q
konfus nie wieder
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q q
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q q
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  Zu Symbolen der Zeichensprache im Rechnernetz
Smiley Bedeutung
MfG Mit freundlichen Gr

uen
 g  Grinsen
 bg  Breites Grinsen
bbl be back later bin bald zur

uck
CU see you auf Wiedersehen
fyi for your information zu deiner Info
ro rolling on the oor and laughing auf dem Boden w

alzen und lachen
gd r grinning ducking and running grinsen ducken und weg
PMFJI pardon me for jumping in entschuldige da ich mich einmische
Smiley Bedeutung Smiley Bedeutung
i weder gl

ucklich noch  man hat gerade die
traurig eben so lala Kopfh

orer

ubergest

ulpt
 traurig  sehr traurig Anbaggern zwecklos
 lustig Lachen happy j ver

argert
! Zwinkern  Linksh

ander
D Hahaha" 	 Brillentr

ager
o

uberrascht geschockt Q Raucher
O Beule  Irokese
 Szeneb

artchen # angetrunken
O Quatschkopf # Weihnachtsmann
 Schw

atzer Labersack
	
  Praktikumsliste
TECHNISCHE UNIVERSIT

AT ILMEMAU
Institut f

ur Mathematik
Einschreibeliste f

ur das Praktikum 
Nutzererkl

arung f

ur Praktikumsteilnehmer
DerDie Praktikumsteilnehmerin erkl

art da ersie
 die Nutzerordnung

f

ur den Pool 
zur Kenntnis genommen hat und diese einhalten wird
 seinihr LOGIN nicht an Dritte weitergeben wird

 die Bestimmungen der xx  a bis g

des UrhG einhalten wird
 keine Software unberechtigterweise kopieren bzw in das Netz einbringen
wird
DerDie Praktikumsteilnehmerin unterschreibt diese Bedingungen auf der nach
folgenden Einschreibeliste f

ur das Praktikum  in dem Bewut
sein da ersie bei einemVersto gegen diese Bedingungen mit strafrechtlichen
sowie disziplinarischen Konsequenzen und Schadensersatzanspr

uchen der Tech
nischen Universit

at Ilmenau zu rechnen hat
 
Die Nutzerordnung liegt bzw h

angt aus

Der Text der xx  a bis g UrhG kann eingesehen werden
Einschreibeliste f

ur das Praktikum 
lfd Nr Name Vorname Fakult

at Datum Unterschrift


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TU Ilmenau
Fakult

at f

ur Mathematik und Naturwissenschaften
FG Numerische Mathematik und Informationsverarbeitung
PD Dr WNeundorf Curiebau Weimarer Str Zi
 Tel 

email wneundorf$mathematiktuilmenaude
Homepage http  imathmathematiktuilmenaude neundorfindex dehtml
Teilnehmerliste
Lehrveranstaltung  Grundkurs Informatik und Programmierung
WS	  
 SWS V

U
SS   SWS V

UP
Studiengang  Technische Physik
Matrikel  M	
Studienjahr  	
Zeit Ort  WS	 V Mittwoch 	
Uhr C	

U Freitag G 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Uhr C	
bzw Rechnerkabinett C IfMath
Nr Name Vorname Matrikelnr Kenntnisse I P Unterschrift
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  Semesterliste
TECHNISCHE UNIVERSIT

AT ILMEMAU
Institut f

ur Mathematik
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Durchf

uhrender 
Bemerkungen
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 Quelltexte
 beginitemize
 item  bf Resultatstableau  em
 framebox parboxtcm
Resultat der Ausscheidungen am   em
in Ilmenau  em
 centerline
 begintabularlrc hline
Name  Mark  Grad    hline hline
Winner    A   
Paul    C   
Emma    F   
Werner    H    hline
 endtabular
  em
Zusammenstellung durch XXX
 item  bf Rechnungen mit den VGA fur 	Axb	  
GKF  	double	  Binarstellen  Dezimalst   em
 hspace"cm
 begintabularcccc
	n	       quad        
     
	detA	  	 cdot 	 	 cdot 	    em hline
Anzahl der      
sign Stellen         em
	  A 
 infty	      em
	  A 
 infty	  	 cdot 	 
 endtabular  em
 item  bf VGA ohne Pivotisierung  em
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	
 begintabularrrr% quad% quadr hline
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 ex
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  E  E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em
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 begintabularrrr% quad% quadr hline
 multicolumn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 ex
 multicolumnr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E    E  E   em hline
      ex
E   fbox bf E
 E   E   
     ex
 E E    E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E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em hline
 endtabular  em
 hspace"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	
 begintabularrrr% quad% quadr hline
 multicolumnr   multicolumnr      ex
 multicolumnrE  multicolumnr    E    E  E   
 multicolumnr   multicolumnr     ex  cline
  multicolumnr      ex
E   multicolumnr    E    E   E     cline
 multicolumnr       ex
 multicolumnr E      E     E   E   em hline
 endtabular  em
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 item  bf VGA mit impliziter Skalierung  relative Pivotwahl  em
 hspace"cm
 begintabularrrr% quad% quadr% quadr% quadr hline
        ex
	x
		x
		x
			 	s
i	  	q
i	  em hline
       ex
             E     
               E     
 fbox bf           fbox bf  E   em hline
 endtabular  em
 hspace"cm
 begintabularrrr% quad% quadr% quadr% quadr hline
 multicolumn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 ex
 multicolumnr        		  		   em hline
       ex
                
   fbox bf        fbox bf     em hline
 endtabular  em
 hspace"cm
 begintabularrrr% quad% quadr hline
 multicolumnr   multicolumnr      ex
 multicolumnr   multicolumnr       
 multicolumnr   multicolumnr     ex  cline
  multicolumnr      ex
   multicolumnr    	 #	    cline
 multicolumnr       ex
 multicolumnr E       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 endtabular  em
 item  bf VGA  
 underlineBeispiel 	n	 mit Spaltenpivotsuche  em
Permutationsvektor fur Zeilenvertauschungen 	pp
p
p
	  em
Initialisierung 	p	  em
 begintabularrl% qquadl
	 A	  	 left
 beginarray% quadr% quadr% quadr
 framebox       
 dashbox       
 dashbox    
 endarray  right 	   qquad
	 beginarrayrcrl
x
 x
x
    y
   rightarrow x
y
x
x
   
x
 x
 x
    y
    
x
 x
 x
    y
 
 endarray	   em
   qquad 	p	   em
	 A	  	 left
 beginarray%    r%    r%    r
       
   dashbox     
   framebox  
 endarray  right 	   qquad
	 beginarrayrcrl
y
 x
x
    x
    
y
 x
 x
    y
    
y
 x
 x
    y
 
 rightarrow  mboxZeilenvertauschung   leftrightarrow 
 endarray	   em
	  tildeA	  	 left
 beginarray%    r%    r%    r
       
   framebox     
   dashbox  
 endarray  right 	   qquad



	 beginarrayrcrl
y
 x
x
    x
    
y
 x
 x
     tildey
   rightarrow
x
 fracx
y
 tildey
   
y
 x
 x
     tildey
 
 endarray	   em
   qquad 	p tildey
y
 tildey
y
	
 endtabular  em
 item  bf Rechenzeiten
   begintabular% qquadc% qquad% qquadl% qquad  hline
n  Rechenzeit groser als     hline hline
   em
   Sekunden   
   Minuten   
     Jahre   
   Billiarden 	   	 Jahre    hline
 endtabular  
 item  bf Rechenzeiten mit GKF  kf extended  em
 begintabularcrcc
   multicolumncaufeinanderfolgende   
Matrixgrose  Zeit     multicolumncQuotienten 	n
!n
	   
	n times n	  	t
n	sec  	q
 ts fract
n
t
n
	 
	q
 fracn
n
	   
     em hline
     em
	 times	       
	 times	         
	 times	         
	 times	         
	 times	         
	 times	         
	 times	         
 	 times	  	 approx	 min       
 	 times	   	 approx	 h       
 endtabular  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 item  bf Vergleich von Rechenzeiten mit verschiedenen GKF  em
 begintabularcccc
Matrixgrose  multicolumncRechenzeiten 	t
n	sec  
	n times n	  	real	  	real	  	extended	   
ohne 	  	N 	mit 	  	N 	   
     em hline
     em
	 times	         
	 times	         
	 times	               
	 times	             
	 times	             
	 times	         
 endtabular
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 item  bf Rechenzeiten  em
 begintabular% quad l % quadrrrrrr  hline
        ex
 bf Verfahren   bf TC    bf BC    bf BC  
 bf TP    bf TP     bf BP     
        ex hline hline
        ex
 bf STD                 
 bf M               
 bf M               
 bf M               


 bf ADR   sbf      sbf          
 bf ADR M               
 bf ADR M                 
 bf ADR M     sbf       sbf    sbf    sbf    
        ex hline hline
        ex
 bf  & von ASM               ex  hline
 endtabular  em
 bf Tab Rechenzeit fur Compiler in 	sec	 auf PC AMD
DX  
 hspace"em bei  Matrixmultiplikationen 	CA"B	 mit 	n	
 item  bf Boxbefehle  em
 begintabularlcl hline
    ex
 multicolumncBoxbefehle  Verzerrung   multicolumncBemerkung  
 des Bildes    
    ex  hline hline
    ex
	 backslash	epsfbox	wh	 	"	eps     
 raiseboxexex	 backslash	epsfbox 	"	eps   Original 	w  ge h	  em
	 backslash	epsfxsize	w	mm   inputepsfpic   em
	 backslash	epsfysize	h	mm     em
	 backslash	epsfbox	wh	 	"	eps     
    ex  hline hline
    ex
	 backslash	epsfysize	h	mm   Bildhohe  	h	mm   em
 raiseboxexex	 backslash	epsfbox 	"	eps   inputepsfpic    em hline
    ex
	 backslash	epsfxsize	w	mm   Bildweite  	w	mm   em
 raiseboxexex	 backslash	epsfbox 	"	eps  inputepsfpic 
 raiseboxexex Situation bei 	wh	   em  hline
    ex
	 backslash	epsfysize	h	mm   Bild auf Seitenbreite   em
 raisebox exex	 backslash	epsfbox 	"	eps  inputepsfpic 
 raisebox exex 	h	mm   em  hline
   raisebox exex 	w approx	mm  ex
	 backslash	epsfxsize	w	mm   Bild in 	xy	 verzerrt   em
 raiseboxexex	 backslash	epsfysize	h	mm  inputepsfpic 
 raiseboxexex 	w	mm 	h	mm   em
 raiseboxexex	 backslash	epsfbox 	"	eps       hline
 endtabular  em
 bf Tab  Auswahl von Bildverzerrungen
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 item  bf Tabellarischer Vergleich der Eigenschaften der Iterationsverfahren  em
EW 	 lambda   lambdaA  in 	  em
 hspace"cm 	  lambda
 lambda
min  sin   ts frac pi h
 lambda
n lambda
max lambda
min  cos   ts frac pi h 	  em
 begintabular l  c  c  c  c  hline
    multicolumnc    ex
 Iterationsmatrix  EW   multicolumnc	 varrhoH	  
Verf     multicolumnc    ex cline
      ex
 	H	  	 mu muH	  	max muH	  	 approx	   
       ex  hline hline
      ex
JA 	JIDA	 	 mu
i frac lambda
i	
	 mu
 frac lambda
min		 frac pi h	   em
GSV 	I fracA	 	 mu
i  in 	 
	 frac lambda
max	    em
  	 mu
ni mu
i	 
	  # # # sin   frac pi h	    em
  
	 cos pi h	    em  hline


      ex
JOR 	J
 omegaI omega DA	 	 frac omega lambda
i	 
	 frac omega lambda
min 	 	 frac omega pi h	  em
JA	 omega		I frac omegaA	  
	 # # omega  sin   frac pi h	    em
	 omega  in 	      em  hline
      ex
GS 	H
IDEA	    sowie  	 mu
 cos pi h	
	 pi h	   em
ESV   	 mu
iJ  in 	  	$ mu
	    em
  	 mu
 mu
	    em  hline
      ex
SOR 	H
 omega # #I # # # omegaD # # omega E #A	 
	 H
 omega 
A	  	 # # # cal Oh	   em
	 omega ts frac sqrt gamma Gamma	  
	 sqrt ts frac sqrt Gamma sqrt gamma sqrt Gamma sqrt gamma	    em
	 gamma cal Oh Gamma cal O	      em  cline
      ex
	 omega
opt # frac sqrt mu
	  
	 varrhoH
 omega
opt # # omega
opt # #	
	 frac pi h pi h approx	   em
	 frac sqrt mu
 mu
	   	 # pi h	   em  cline
  multicolumnc   ex
	 approx  frac pi h  in	
 multicolumnc	 mu	 EW von
	J	 dann 	 zeta	 EW von 	H
 omega	 mit   em
  multicolumnc	 zeta omega zeta omega mu	   em
  multicolumnc	 zeta
 # # omega frac omega mu pm
 omega mu sqrt omega frac omega mu	  em
  multicolumnc	 varrhoH
 omega	   em
  multicolumnc	
 left  beginarrayll
 # # # omega # #d
 # # omega mu
 sqrt # # omega # # fracd

 # omega in omega
opt   em
 # omega # omega in omega
opt
 endarray  right	   em
  multicolumnc		 wobei
	d
 frac omega mu
	  ex  hline
 endtabular
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 begintabular l  c  c  c  c  hline
    multicolumnc    ex
 Iterationsmatrix  EW   multicolumnc	 varrhoH	  
Verf    multicolumnc    ex cline
      ex
 	H	 	 mu muH	 	max muH	  	 approx	   
       ex  hline hline
      ex
RF 	RI omega A	 	 omega  lambda
i		 ts frac lambda
max lambda
min
 lambda
max lambda
min	 	 # # frac pi h	   em
	 omega
opt ts frac lambda
min # # lambda
max approx ts frac	 
	  cos pi h	    em  hline
      ex
GV 	xm # #xm # # alpha
mrm	 	 alpha
m  lambda
i	
	 ts frac lambda
max lambda
min lambda
max lambda
min	 
	 # # frac pi h	   em
	rmbA xm		 eta
G # # left ts frac kappa kappa rightm	
	 cos pi h	    em
	GI alpha
m A	 	 kappacondA	 	  sin  frac pi h	    em
 	 ts frac lambda
max lambda
min	     em  hline
      ex
CGV 	xm # #xm # # alpha
mpm		c ts frac sqrt kappa sqrt kappa	
	c # # ts frac kappa kappa # # sqrt kappa	


	 # # pi h	   em
	pmrm beta
mpm	 	 eta
CG # # ts frac cmcm	
	 # frac lambda
min sqrt lambda
min lambda
min	   em
	CGI alpha
m W #A	  	  approx
 frac lambda
min sqrt lambda
min	    em
  	 fracsin pi hsin pi h	    em
  	 approx  frac pi h pi h	    ex  hline
 endtabular  em
 item  bf Konditionszahlen  em
 begintabular%  c%  r% quadr%  %  r%  %  r%
 quadr% quadr%   hline
  multicolumnc   ex
  multicolumncKonditionszahlen   
	A	   multicolumnc    ex  cline 
         ex
	cond
 inftyA		skal
 inftyA		cond
A		hcondA		fcondA		ccondA	   
         ex  hline hline
        ex
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	A
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	A
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    em
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  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      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 item  bf   it MathematicaVarianten mit Speicherbedarf der PSDateien  em
 begintabularcrrrr hline
  multicolumnc   multicolumnc   ex
  multicolumncWindows   multicolumncUnix  
  multicolumnc   multicolumnc   ex  cline
Graphik     multicolumnc   ex
 V     V      multicolumncV     cline
      ex
n  sk 
neps  zi 
nps  ws 
nps  wg 
nps   
      ex  hline hline
      ex
p             
p            
p            
p             
p            
p              hline
      em
   sk 
aeps    zi 
aps    ws 
aps    wg 
aps   
p           ex  hline
 endtabular  em
 bf Tab Speicherbedarf in Byte der PSFiles von 	pp p	   em
Als nachstes fassen wir die in den PSFile und ihren Eigenschaften angegebenen  
Bereichsgrosen fur die Graphiken BoundingBox und die Bildgrosen zusammen  
Der Umrechnung zwischen den Masstaben ist
	   in   mm    pt	  em
 begintabularcccc hline
  multicolumnc    ex
  multicolumncWindows  Unix   
  multicolumnc    ex  cline
     ex
Graphik  V   V   V    
n  sk 
neps  zi 
nps  ws 
nps     cline
   multicolumnc   ex


   multicolumnceingebettet in
Bereich 	" 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      ex
  multicolumncVariante    multicolumncVariante   
      ex  cline
      ex
j  	s
n # # sqrt # # sqrt # #s
n	  	  pi	 
	s
n # # ts  frac sqrt # # sqrt # #s
n	  	  pi	   
  raiseboxexex 	n"j	      ex hline hline
      ex
  E    E     
   E     E     
  E    E     
  E    E     
  E    E     
   E      E      
           
      E        E     
   E     E     
   E       E     
  E      E     
  E     E     ex hline
 endtabular  em
 bf Tab 	 pi	 nach Archimedes mit einbeschriebenen Vielecken  
 hspace"em Turbo Pascal mit GKFormat 	real	
 newpage
 item  bf Quadratur von NewtonCotes Tschebyscheff und GausLegendre sowie
GausTschebyscheff
		 I   int limits
 x dx   frac    		
 begintabularlccc hline
     ex
	n	  NewtonCotes  Tschebyscheff  GausLegendre   
 	N
n	  	T
n	  	G
n	   
     ex  hline hline
     ex
     	T
	   em
         	T
	   em
               em
               em
                em
               em hline
 endtabular
 item  bf Quadratur von GausTschebyscheff und GausLegendre
		 I   int limits
  frac cos x sqrtx dx 
     		
 begintabularcccccc hline
       ex
	n	             em hline
       ex
	GT
n	 	 pi	                           em
	G
n	                        ex hline
 endtabular
 item  bf Quadratur von GausTschebyscheff und GausLegendre
		 I   int limits
  fracx sqrtx dx 
 int limits
  fracx sqrtx   sqrtx dx 
 frac pi      		
 begintabularc% quadc% quadcccccccc hline
           ex
	n	                     em hline

           ex
	GT
n	                       em
	G
n	                 ex hline
 endtabular
 newpage item  bf Schachbrett mit Dame  em
 begintabularcccccccc hline
xxx      em hline
xxDxxxxx  em hline
xxx      em hline
x x x     em hline
 x  x    em hline
 x   x   em hline
 x    x  em hline
 x       em hline
 endtabular  
 item  bf Okologisches Modell  em
 underlineBeispiel 	N	  
 hspace"cm
 begintabularcccccccc
 multicolumnc	j  rightarrow	  
                                                            	N	
 endtabular  
 begintabularcccccccc cline
                                               
                                              
         em cline
     raiseboxex	Leer	      
         em cline
	i	    raiseboxex	Gras	   raiseboxex	 #Aij #	 
 raiseboxex	Gras	     
    	Hase	      em cline
	 downarrow	
      raiseboxex	Leer	      
         em cline
          
         em cline
	N	        
         em cline
 endtabular  em
In jedem Spielzug wird eines der Felder zufallig bestimmt
In Abhangigkeit vom bisherigen Zustand des Feldes und den 
Feldnachbarn nur horizontal und vertikal gesehen werden das
Feld undoder Feldnachbarn verandert  
Dies kann man durch eine  it Umwandlungstabelle beschreiben
Wir benutzen hier folgende Strategie  em
 begintabularccccc hline
 multicolumnc   em
 multicolumncErwurfeltes Feld 	Aij	 ist   
 multicolumnc   em cline
Nachbarfeld       em
 Leer  GrasGrun  HaseGelb  FuchsRot   
      em hline
      em
    jeweils mit der Treffer  em
    wahrscheinlichkeit  
alle Leer  	 rightarrow	Gras   	 rightarrow	Leer   
Gras  	 rightarrow	Gras  Nachbarfeld 	 rightarrow	Leer   
   Gras	 rightarrow	Hase
   
Hase  	 rightarrow	Gras	 rightarrow	Hase  	 rightarrow	Leer   
Fuchs  	 rightarrow	Gras 	 rightarrow	Fuchs
 	 rightarrow	Leer   em hline
 endtabular  

 item  bf Chiffrieren und Kodes  em
 bf B  em
 hspace"cm
 begintabularlrrrrrrrrrrrr
Text   SA S A S A      
Kennwort          hline
         
Chiffrierung I  M  I    
 endtabular  em
 bf B  em
 hspace"cm
 begintabularlrrrrrrrrrrrr
Text L I S T E       
Kennwort W E T T E R      hline
          
Chiffrierung  N  A J   
 endtabular  
 item  bf Vigen (ereTableau  em
 begintabularlrrrrrrrrrrrrrrr
 multicolumncSpalten  
A BCDEFGHIJKLYZ   hline
 bf abcdefghiijkyz  
 bf bcdefghijklmza  
Z    
e  bf efghijklmnopcd  
i    
l  bf mnopqrstuvwxkl  
e    
n  bf tuvwxyzabcders  
   
 bf zabcdefghijkxy  
 endtabular  em
 newpage
 item  bf Symbolische Wertung von Software  em
 begintabularc% quadc% quad hline
   em
Wertung  Ikone   
   em  hline
   em
sehr gut   fbox hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputlachpic hspacemm   
    em
gut   fbox hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputtraupic hspacemm   
    em
zufiedenstellend   fbox hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputlachpic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic hspacemm   
    em
masig   fbox hspacemm inputlachpic  hspacemm inputlachpic
 hspacemm inputtraupic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic hspacemm   
    em
mangelhaft   fbox hspacemm inputlachpic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic hspacemm   
    em
konfus nie wieder   fbox hspacemm inputtraupic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic  hspacemm inputtraupic
 hspacemm inputtraupic hspacemm   em      hline


 endtabular
 item  bf Zu Symbolen der Zeichensprache im Rechnernetz  em
 begintabularll hline
   em
Smiley   hspacecm Bedeutung   
   em  hline
   em
MfG  Mit freundlichen Grusen   
	$g!	  Grinsen   
	$bg!	  Breites Grinsen   
bbl  be back later bin bald zuruck   
CU  see you auf Wiedersehen   
fyi  for your information zu deiner Info   
rofl  rolling on the floor and laughing auf dem Boden walzen und lachen   
gd r  grinning ducking and running grinsen ducken und weg   
PMFJI  pardon me for jumping in entschuldige das ich mich einmische  em
     hline
 endtabular  em
&
 begintabular% quadllll hline
     em
Smiley   hspacecm Bedeutung 		  Smiley   hspacecm Bedeutung   
     em  hline
     em
i  weder glucklich noch  		  man hat gerade die   
 traurig eben so lala   Kopfhorer ubergestulpt  
  traurig  	$	  sehr traurig Anbaggern zwecklos   
  lustig Lachen happy  		  verargert   
'  Zwinkern    Linkshander   
D  Hahaha#    Brillentrager   
o  uberrascht geschockt  Q  Raucher   
O  Beule    Irokese   
  Szenebartchen  "  angetrunken   
O  Quatschkopf 		"	$	 Weihnachtsmann   
	$	  Schwatzer Labersack     em
      hline
 endtabular
 newpage
 item  bf Praktikumsliste  em
 bf Large TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMEMAU  em
Institut fur Mathematik  em
 large bf Einschreibeliste fur das Praktikum
  em
 thicklines
 put line
 begincenter
 bf Large Nutzererklarung fur Praktikumsteilnehmer  
 endcenter
DerDie Praktikumsteilnehmerin erklart das ersie  em
 die Nutzerordnung		 fur den Pool   
 hspace"cm zur Kenntnis genommen hat und diese einhalten wird  em
 seinihr LOGIN nicht an Dritte weitergeben wird  em
 die Bestimmungen der  S S   a bis g		 des UrhG einhalten wird  em
 keine Software unberechtigterweise kopieren bzw in das Netz einbringen wird  em
DerDie Praktikumsteilnehmerin unterschreibt diese Bedingungen auf der
nachfolgenden Einschreibeliste fur das Praktikum 
in dem Bewustsein das ersie bei einem Verstos gegen diese
Bedingungen mit strafrechtlichen sowie disziplinarischen Konsequenzen und
Schadensersatzanspruchen der Technischen Universitat Ilmenau zu rechnen hat  
 thicklines
 put line  
 footnotesize 		   Die Nutzerordnung liegt bzw hangt aus  
		   Der Text der  S S   a bis g UrhG kann eingesehen werden  

 normalsize
 thicklines
 put line  em
 bf Einschreibeliste fur das Praktikum   em
 begintabular%   c %  % qquad quad c % quad c % qquad quad%   c %  % quad
c % qquad% quad quad c % quad quad hline
       ex
lfd Nr  Name  Vorname FakultatDatum Unterschrift   
        ex hline hline
        
        em hline
        
        em hline
        
        em hline
        em hline
 endtabular
 newpage
 item bf Teilnehmerliste  em
 bf  large TU Ilmenau   Fakultat fur Mathematik und Naturwissenschaften   FG
Numerische Mathematik und Informationsverarbeitung  
 bf PD Dr WNeundorf  Curiebau Weimarer Str Zi Tel 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Anwendung im mathematischen Modus
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verb imitate a typewriter
sanf serif sf sanf serif
Sanf Serif sf Sanf Serif
Calligraphic cal Calligraphic
cal CALLIGRAPHIC
math italics mit math italics
Math Italics mit Math Italics
Der Stil f

ur die calligraphische Schrift ist nur sinnvoll im mathematischen Mo
dus bei Anwendung auf Grobuchstaben zBOn

 mittels cal On	
  Spezielle Zeichen
Backslash backslash nVerznVerz
und   
Dollar  
Prozent  ]
Unterstrich  TU Ilmenau
Geschweifte Klammern   fbracesg
Doppelkreuz  ^
pounds pounds  
copyright copyright
c

Paragraph S x
P P 
Kreuz dag dagger y y
Kreuze ddag ddagger z z
Inverses Fragezeichen  _
Inverses Ausrufezeichen  `
Horizontale Striche unterschiedlicher L

ange erzeugt man mittels eines Gedan
kenstriches  bzw dem Aneinanderf

ugen solcher gem

a { & usw
In einer Zeile kann eine Kommentar stehen Er beginnt nach dem Kommentar
symbol ] und geht bis zum Zeilenende
In Formeln dienen die geschweiften Klammern f g dazu den G

ultigkeitsbereich
von BefehlenKommandos zu kennzeichnen


  Sonder und mathematische Symbole
Anwendung im mathematischen Modus
Un

are und bin

are Operationssymbole
pm  mp  times 
div  cdot  wr o
ast  star %
circ  bigcirc  bullet  
Box   diamond  Diamond 
wedge  vee  triangle 
setminus n backslash n  j
cap  sqcap u
cup  sqcup t amalg q
lhd  unlhd 
rhd  unrhd 
odot  oplus  ominus 
otimes  oslash ! uplus "
bigtriangleup  triangleleft & dagger y
bigtriangledown # triangleright ' ddagger z
Untereinanderschreiben von zwei Symbolen oder Zeichen mittels
stackrel  atop  oder  choose 
zB Anwendung bei Binomialkoe%zient 
n
k
 
Bei stackrel wird das obere von beiden Symbolen verkleinert dargestellt
Im Gegensatz zu atop werden bei choose die runden Klammern automatisch
gesetzt
stackreltriangle


stackrelwedge


stackrelcdot


stackrelvee


stackrelsim
	

leftstackrelnkright	

n
k

  atop vee 



 n atop k 
n
k
 n atop k 	 
n
k

 n choose k 

n
k


Vergleichssymbole
     
le leq  ge geq  neq 
ll $ gg % doteq


sim  simeq & asymp '
subset ( supset ) approx 

subseteq * supseteq + cong


sqsubset   sqsupset A equiv ,
sqsubseteq v sqsupseteq w propto -
in  ni . notin 
vdash / dashv a prec 0
top 1 perp bot 2 preceq 3
smile ( mid  j parallel  k
frown ) bowtie '& Join 
succ 4 succeq 5 models j
Negieren durch Voranstellen von not
not  not  not 
notsubset ( not  k notparallel  k
notni  . not mid  j notsim 
Pfeil und Zeigersymbole
Sie unterscheiden sich ia nach Richtung left right up down und Him
melsrichtung Gr

oe einfach doppelt left Left L

ange long Long so
wie speziellen Formen
Ausgew

ahlte Symbole
leftarrow  Leftarrow 6
longleftarrow  Longleftarrow 6
leftrightarrow 	
uparrow  Uparrow 7
to  mapsto 8
leadsto 
nearrow 9 searrow :
swarrow ; nwarrow <
hookleftarrow * leftharpoonup +

Sonstige mathematische Symbole
Einige zu vermutende Symbole gibt es jedoch nicht dort wurde absichtlich der
Platz leergelassen
cap  bigcap
T
cup  bigcup
S
sqcap u bigsqcap sqcup t bigsqcup
F
wedge  bigwedge
V
vee  bigvee
W
odot  bigodot
J
otimes  bigotimes
N
oplus  bigoplus
L
ominus  bigominus
oslash ! bigoslash uplus " biguplus
U
diamond  Diamond  circ  bigcirc 
triangle  Triangle box Box  
sum
P
int
R
oint
H
prod
Q
coprod

infty =
aleph > surd
p
ell ,
wp - angle  l l
partial 
 nabla r hbar 
imath . jmath /
Re ? Im @
mho f neg B prime D
flat 0 sharp 1 natural 2
exists E forall F emptyset J
clubsuit  K spadesuit M heartsuit N
diamondsuit Q
  Newcommand
Anwendung einiger oft gebr

auchlicher Kommandok

urzel
newcommandbebeginenumerate
newcommandeeendenumerate
newcommandbqbeginquote
newcommandeqendquote
newcommandbibeginitemize
newcommandeienditemize
newcommandsscriptstyle
newcommandtsdisplaystyle
newcommandsbfsmallbf
newcommandhnfhspacecm
newcommandul	
underline

newcommandol	
mboxoverline


newcommandig	mboxintlimits

newcommandli	mboxlimlimits
to 
newcommandsu	mboxsumlimits

newcommandsumm	mboxsumlimits
 atop 
ne 
newcommandvek	mbox

ldots

newcommandvekt	mbox
ldots

newcommandvekto	mbox


ldots
T
newcommandpro	mboxprodlimits

newcommandprou	mboxprodlimits

newcommandbetr	
mboxleft
right
newcommandnorm	
mbox

newcommandmnorm	mbox

newcommandbino	mboxleft
atopright
newcommandbinom	mbox
choose
newcommandDxa	mboxtsfracpartial 
partial 
newcommandDx	
mboxtsfracpartialphantompartial x

 Platzhalter in  nach phantom
newcommanddiag	mboxdiag


ldots

newfontkfcmbxti
 scaled 
  kursiv fett Standard
phi  r
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R
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 Formeln
  Einfache Formeln
KroneckerSymbol
	
ij


 falls i  j
 falls i  j
Diskretisierungsformel
Anwendung von underbrace


h

k
j

 

z
a
j	 
Y
j

 Y
j
h
 k
j
 

z
a
j
Y
j
 Y
j
h

 Y
j
 


h
x
j
Z
x
j 
qdx
 z 
d
j


h
x
j
Z
x
j 
fdx
 z 
	
j
  Statistikformeln
Mittelwert
x 

n
n
P
i
x
i
 analog y
Standardabweichungen


x


n
n
P
i
x
i
 x



n


n
P
i
x

i


n
n
x

 analog 

y
Streuungen 
x
 
y
Kovarianz

xy


n 
n
P
i
x
i
 yy
i
 x 

n  
s
xy
 nx y
Korrelationskoe%zienten
r
xy

n
P
i
x
i
y
i
 nx y


n
P
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x

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 nx



n
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
s
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kxk

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 Quelltexte zu den Formeln
 bf Formeln  em
KroneckerSymbol
   delta
ij 
 left  beginarrayll
   mboxfallsij  em
   mboxfallsi ne j
 endarray  right  
Diskretisierungsformel
 begineqnarray"
 frach Bigl   underbracek
j frac
a
j
 fracY
jY
jh 
 underbracek
j frac
a
j  fracY
j  Y
jh  Bigr  Y
j frac
 underbrace frach  int  limits
x
jx
j q d x
d
j 
 underbrace frach  int  limits
x
jx
j fdx
 varphi
j
 endeqnarray"
 bf Statistikformeln  em
Mittelwert  em
	  olx   fracn  suin x
i  mboxanalog  oly 	  em
Standardabweichungen  em
	 sigma
x   fracn suinx
i olx 
 fracn left suin x
i right fracnn  olx 	  
analog 	 sigma
y	  em
Streuungen 	  sigma
x sigma
y	  em
Kovarianz
   sigma
xy   fracn  suin x
i olyy
i olx 
 fracn s
xy  n  olx   oly  
Korrelationskoeffizienten
  r
xy   frac  suin x
i y
i  n   olx   oly
 left  suinx
i  n  olx  right
 left  suiny
i  n  oly  right 
  frac s
xy  n   olx   oly
 left  x 
  n  olx  right left  y 
  n  olx  right   
Grose  em
	c   ts fracn left sukn leftx
k   fracn
 suin x
i suim x
i  right  right
  ts fracn left sukn leftx
k   olx   x 
  right
 right 	
 Hinweise zu den Skript	les
Die T
E
XQuelltexte ASCIICode der einzelnenAbschnitte stehen als Files zu Vef

ugung
Abschnitt File
Rahmen!  Einleitung HINWTEX
 Matrizen Vektoren HINWTEX

 Tabellen Tableaus HINW
TEX HINW
TEX
 Schemata HINWTEX
 Symbole Formeln!  Hinweise zu den Skriptles HINWTEX
Dateien im NovellNetz des IfMath bzw auf Neundorfs Homepage
nnPIVOTnSHARE QnNEUNDORFnSTUD M
nHINWEIS
Homepage Navigator  WWW  Hinweis
Homepage httpimathmathematiktu	ilmenaude neundorfindex dehtml
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